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RESUMEN 
 
 
TÍTULO: EVOLUCION Y NATURALEZA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE 
SANTANDER Y VENEZUELA 1990-2005.1 
 
 
AUTOR: ISAAC GUERRERO RINCON 
 
 
Este trabajo mide la magnitud, naturaleza y evolución del comercio intraindustrial 
(CII) de Santander y Venezuela en el período 1990-2005. El análisis realizado a 
cuatro dígitos de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) permitió 
clasificar los flujos comerciales  de Santander y Venezuela de acuerdo a su 
carácter horizontal  entendido como el intercambio de productos similares  y el 
vertical que trata sobre los intercambios de productos de diferentes calidades. 
Este último se asocia con mayor valor unitario, expresado en un mayor beneficio 
económico. Se encontró que la naturaleza del comercio intraindustrial es en 
proporción mayoritario vertical donde Santander muestra una tendencia a producir 
la variedad de mayor calidad.  
 
 
PALABRAS CLAVES: COMERCIO INTERNACIONAL, COMERCIO INTREINDUSTRIAL, 
SANTANDER, VENEZUELA Y COMERCIO INTRAINDUSTRIAL VERTICAL. 
 
JEL:F10,F12,F14. 
 
 
                                                 
*Proyecto de Grado 
*Facultad De Ciencias Económicas. Escuela De Economía  Maestría en Ciencias Económicas. Director 
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ABSTRACT 
 
 
TITLE: EVOLUTION AND NATURE OF INTRA-INDUSTRY TRADE BETWEEN SANTANDER AND 
VENEZUELA 1990-2005 
 
 
AUTHOR: ISAAC GUERRERO RINCON **  
 
 
This paper measures the magnitude, nature and evolution of the intraindustrial 
trade (IIT) of Santander and Venezuela in the period 1990-2005. The analysis 
realized to four digits of the Industry Standard Commercial Identifier (ISCI) allowed 
classify the commercial flows of Santander and Venezuela according to his 
horizontal character understood as the exchange of similar products and the 
vertical one that treats on the exchanges of products of different qualities. This last 
one, associates with major unitary value expressed in a major economic benefit. 
One found that the nature of the intraindustrial trade is in proportion majority 
vertically where Santander shows a trend to produce the variety of major quality. 
 
 
KEY WORDS: INTERNATIONAL TRADE, INTRAINDUSTRIAL TRADE, SANTANDER, 
VENEZUELA AND VERTICAL INTRAINDUSTRIAL TRADE 
 
JEL:F10,F12,F14. 
                                                 
** Facultad de Ciencias Economicas. Escuela de Economia Maestría en Ciencias Económicas. Director 
Gustavo Adolfo Junca Rodriguez 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El interés académico por la identificación, medición, así como el análisis de los 
determinantes del comercio intraindustrial, se empezó a gestar desde los años 60 
del  siglo pasado, cuando se logro determinar que la especialización internacional 
no es solo de  la forma de comercio interindustrial como hasta ese momento se 
venia suponiendo, en la cual un país exporta bienes que son intensivos en su 
factor de producción más abundante, mientras que importa bienes 
complementarios desde el punto de vista de su composición factorial.  
 
Sino que por el contrario, el paralelismo entre pertenencia sectorial y composición 
factorial viene dado no solo por la  presunción de similitud de funciones de 
producción en el interior de un mismo sector, sino que una gran parte de la 
producción de las economías modernas comprende productos diferenciados, 
dando lugar a  que una  cantidad  mayor de comercio internacional sea comercio 
intraindustrial, caracterizado este,  por la existencia simultánea de importaciones y 
exportaciones dentro de una mismo industria, evidencia que la teoría clásica del 
comercio no podía sustentar. 
 
La introducción de competencia monopolística así como la producción de bienes 
diferenciados en modelos de equilibrio general como el de Helpman y Krugman 
(1985) han conformado el marco adecuado para explicar el comercio de bienes 
pertenecientes a una misma categoría intraindustrial.  
 
 De forma paralela se  determino  que el comercio intraindustrial también involucra 
el comercio de bienes diferenciados en su variedad y que son de una misma 
calidad y  que era posible encontrar comercio intraindustrial entre países de 
diferente tamaño en este caso con el predominio de un comercio de variedad de 
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diferente calidad. Los modelos Falvey (1981) y  Falvey y Kierzkowski (1987) 
rescatan los supuestos de (Heckscher-Ohlin)2, para explicar el tipo de comercio 
que se basa en la ventaja comparativa. 
 
La competencia internacional obliga a cada empresa o planta en países o regiones 
a producir sólo  una variedad y estilos o cuando mucho unos pocos del mismo 
producto,  esta nueva forma de comercio internacional se asocia con niveles de 
desarrollo más elevados y existencia de grandes beneficios al país o región que lo 
práctica. Desde el punto de vista del consumidor aumenta  la variedad de 
productos ofrecido  a precios menores  por el aprovechamiento de los 
rendimientos de escala que pueden hacer las empresas  en la fabricación. 
 
Por lo tanto, la presencia de economías de escala y de competencia imperfecta  
posibilita,  la especialización entre países con economías similares al poder 
producir pocos  bienes relativamente competitivos con la misma intensidad 
factorial y la diferencia en la productividad de los recursos un comercio 
diferenciado en la calidad de los productos. 
 
El estudio del comercio intraindustrial entre Santander y Venezuela, no solo es 
importante desde el punto de vista económico, sino que su ausencia o presencia, 
plantearía algunos interrogantes  en cuanto a la estructura  del sector industrial 
manufacturero del departamento, no sólo en su composición sino, y quizás sobre 
todo en cuanto al estado de su diferenciación  y consiguiente aprovechamiento de 
los eventuales rendimientos de escala  y, en definitiva  de su competitividad. 
 
                                                 
2 El modelo H-O, postula i) el comercio debe darse entre países complementarios, es decir, con dotaciones de 
factores relativamente muy diferentes; ii) la composición del comercio es el reflejo  de las ventaja 
comparativa; iii) dado que el intercambio internacional de bienes es un medio sustitutivo para la movilidad 
internacional de factores productivos, deben generarse importantes efectos en la distribución del ingreso entre 
países. 
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Además hoy en día, la comprensión de los crecientes flujos comerciales 
internacionales no seria posible sin tener en cuenta este tipo de comercio, la 
consideración de los flujos intraindustriales aclararía las razones por las cuales 
regiones con dotación semejantes de factores comercian entre si, dando lugar en 
principio a menores costes de ajustes para la economía frente a procesos de 
integración y liberalización económica, mayor oportunidad para que un 
determinado país o región puedan incrementar su participación en el comercio 
internacional.  
 
Y desde el punto de vista  práctico el tema puede resultar de interés, tanto para el 
sector empresarial del departamento, que es quien debe tomar las decisiones de 
diferenciación de su producto, como para los diseñadores de la política industrial, 
que deberían conocer las posibilidades endógenas y las estrategias en los 
mercados para definir sus actuaciones, instrumentos y  mecanismos de fomento y 
apoyo al comercio, las cuales deberían variar según el tipo de comercio que 
impere.  
 
Todo esto hace interesante y a la vez  constituye  un reto investigar 
detalladamente, la existencia de flujos intraindustriales en el comercio de 
mercancías industriales y manufactureras entre Santander y Venezuela, tomando 
como referencia principal lo acontecido post-firma del G3 en 1995;  buscando 
conocer su comportamiento histórico antes  y después de la firma del tratado, 
realizar una tipología general y examinar sus consecuencias en la estructura 
productiva de Santander posterior a la firma del tratado. 
 
Para  abordar el estudio del comercio intraindustrial entre Santander y Venezuela, 
es necesario inicialmente realizar un análisis previo al comercio general del 
departamento. Por tal razón, en la primera sección de este documento, se realiza 
una descripción de la evolución del sector industrial de Santander con el fin de 
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tener un referente empírico para analizar posteriormente la presencia del comercio 
intraindutrial. 
 
En la segunda sección,  se realizará una aproximación conceptual y teórica sobre 
las principales conclusiones de la literatura sobre el comercio intraindustrial y del 
problema de la medición del fenómeno, que como veremos, plantea ciertas 
dificultades; en la tercera sección se valora la evidencia empírica del fenómeno en 
Santander subrayando las implicaciones o intentando buscar las razones de la 
existencia de este tipo de comercio, para ello se utiliza el índice de Grubel y Lloyd 
(de general aceptación en la literatura sobre este tema), con una desagregación 
del comercio por Ciiu a cuatro dígitos. Por último, en la cuarta sección se recogen 
los principales resultados y conclusiones que se derivan de este trabajo.  
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1. EVOLUCION DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SANTANDER 1990-2005 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
A mediados de los años ochenta luego de la crisis de la deuda externa de América 
Latina, el consenso mayoritario  de los economistas, era que el modelo de 
desarrollo basado en la protección a la industria domestica o modelo de 
sustitución de importaciones  que en su momento sirvió de base para lograr  un 
mayor dinamismo industrial y manufacturero de todos los países del continente  
había llegado a su fin, al observarse la disminución en estos países de sus tasas 
de  crecimiento y  de su  dinámica productiva evidenciando el  agotamiento de la 
política proteccionista al comercio y originando un replanteamiento del modelo de 
desarrollo para estos países. 
 
Por lo tanto, el debilitamiento parcial del modelo de sustitución de importaciones, 
la puesta en marcha de modelos de liberalización en otros países de América 
Latina y las presiones externas de organismos multilaterales, favorecieron la 
adopción de un modelo de apertura e internacionalización en la economía 
colombiana. 
 
Esto se plasmo en el programa de reforma al comercio iniciada en 1990,  
marcando  un cambio importante en la  estrategia de desarrollo, al reconocer que  
la política de comercio orientada hacia el exterior era necesaria para lograr 
mayores niveles  de crecimiento y desarrollo en el país; ocasionando un cambio 
en el papel de la política, vista ahora, como un instrumento para lograr ganancias 
en eficiencia a nivel microeconómico más que una herramienta primordialmente de 
manejo macroeconómico. En este escenario  el aumento de la productividad y 
competitividad es una cuestión central de la evolución económica y social y 
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constituye hoy en día, uno de los objetivos estratégicos de la política  de desarrollo 
local.  
 
La necesidad de alcanzar una economía más competitiva se establece como 
condición indispensable para el crecimiento y viabilidad de las unidades 
productivas que deseen  lograr una inserción internacional eficiente, a fin de poder 
tener un acceso más amplio a los mercados externos y la vez les permita lograr su  
consolidación y   posicionamiento  en los mercados internos. Esto ha exigido que 
las regiones tengan y deban comprender sus dinámicas, reconozcan sus 
fortalezas y oportunidades, evalúen sus debilidades y deficiencias y mejoren los 
horizontes de gobernabilidad, con el fin de alcanzar mayores niveles de 
articulación regional e inserción en el mercado mundial. 
 
En los últimos  años la economía de Santander ha logrado mayores niveles de 
inserción internacional, pero el comercio internacional del sector industrial,  aún 
está  lejos de convertirse en la actividad catalizadora del crecimiento 
departamental.  Aunque el departamento se caracteriza por tener una economía 
diversificada su nivel de dependencia externa es grande debido a la importancia 
que tienen dentro de ella los productos agrarios y de petróleo, el resto de 
productos presentan  problemas en materia de competitividad y productividad 
internacional, reflejándose en saldos  negativos en casi la totalidad de los años del 
período de estudio de la balanza comercial. 
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Tabla 1. Comportamiento principales variables Santander 1990-2005 
Tasa de crecimiento  4.7 
Participación en el Pib Nacional 5.6 
Tasa de crecimiento de las exportaciones 22 
Tasa de crecimiento de las importaciones  24 
Participación exportaciones en país  0,8 
Participación importaciones en el país 1.5 
Balanza comercial relativa -0,4 
Fuente: Cálculos autor. DANE-Cuentas Regionales 
 
Es así que, pese al incremento constante de las exportaciones generales de 
Santander, especialmente después de 2001 esto no se ha manifestado en  
balanzas comerciales favorables, a excepción del año 2005, originando  una 
restricción externa para el crecimiento del departamento. L la mayoría de las 
ventas  al extranjero obedecen casi exclusivamente  a factores exógenos y no 
endógenos, tales como tasa de cambio y preferencias arancelarias y no  tanto a 
los incrementos en los niveles de competitividad y productividad internacional 
departamental. 
 
De otro lado se observa que en la mayoría de los años en los cuales se reduce el 
déficit comercial obedece a la disminución de las importaciones y no a un 
incremento de las exportaciones,  a excepción del año 2000 donde el déficit fue 
menor debido al incremento de mas del 100% de  estas últimas. 
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Gráfico 1. Evolución del sector externo de Santander 1990-2005 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE (1990-2006) 
 
 
1.2 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR SANTANDER Y VENEZUELA 1990-
2005 
 
1.2.1 Exportaciones Santander y Venezuela  1990-2005. Las reformas de 
liberalización económica implementadas en ambos países Venezuela en 1989 y 
Colombia en 1990,  han ocasionado un incremento en el valor de los flujos 
comerciales exportables,  aumentando  para los últimos años, principalmente por 
el comportamiento de los sectores como el de bebidas y alimentos. Este 
comportamiento hasta 1992 se presentó principalmente por  la baja en las tasas 
de interés.  
 
Entre 1992 y 1996,  las exportaciones de Santander a  Venezuela empezaron a 
disminuir por el incremento en las tasas de interés  principalmente en el año 1995, 
originando un desestimuló  para la inversión y en un crecimiento menor del PIB de 
Santander.  En el año de  1997 se presento una leve recuperación que solo duró 
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hasta el siguiente año. Año en el cuál se dio la  crisis financiera induciendo a la 
devaluación y ampliando el desequilibrio cambiario, ocasionando que  en 1999 se 
llegara a la cifra más baja del periodo de estudio.  
 
Después de la recesión de 1999, la política macroeconómica se enfocó en 
fomentar la actividad productiva disminuyendo las tasas de interés y aumentando 
la liquidez. Estos intentos de estabilización originaron  el aumento de la producción 
del departamento y de las exportaciones hacia Venezuela. En adelante el sector 
exportador  tuvo una fuerte caída con excepción del año 2003 donde se observa 
un aumento  de las exportaciones. 
 
Gráfico 2. Exportaciones totales  de Santander a  Venezuela 1990-2005 
Fuente. Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
Los sectores con mayor participación dentro del total de las exportaciones hacía 
Venezuela son: La producción, transformación y conservación de carne y sus 
derivados (12,62%), Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
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(11,56%), Fabricación de sustancias químicas básicas (6,74) y La fabricación de 
partes, piezas y accesorios de lujo para vehículos (29,7%).  
 
 
1.2.2 Importaciones Santander y Venezuela 1990-2005 
 
En el comportamiento de las importaciones se evidencias dos ciclos uno 
ascendente que comprende los años de 1990-1995 y otro de 1996-2005 donde los 
flujos  caen excepto en el año 2000. El ciclo expansivo coincide con el periódo del 
establecimiento progresivo de la apertura económica y la liberalización de 
mercados; después de este periodo la tendencia general es decreciente. El alto 
endeudamiento durante la época de recesión y la crisis financiera marcaron la 
tendencia decreciente durante el periodo 1996-1999. Por otra parte las compras 
realizadas a otros países como China, Argentina, Bolivia y Japón también afectó 
sustancialmente las compras realizadas por el departamento a Venezuela 
haciendo que estas se redujeran. 
 
El periodo 1999-2001 tuvo un crecimiento ocasionado principalemen por  los 
planes de estabilización implementados después de la recesión; pero  la senda 
decreciente continuó  presentándose hasta el final del periodo estudiado.  Los 
sectores que tienen una contribución mayor dentro de las importaciones que hace 
el departamento desde Venezuela son; elaboración de aceites y grasas de origen 
animal y vegetal, Elaboración de alimentos preparados para animales, Fabricación 
de vehículos automotores y sus motores, fabricación de partes, piezas y 
accesorios de lujos para vehículos. 
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Gráfico 3.  Importaciones totales  de Santander desde Venezuela 1990-2005 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
Como se puede observar hasta el año de 1997 el departamento de Santander 
presentaba una balanza comercial defitataria con tendencia a umentar a partir de 
este  año sigue existiendo balanza comercial deficitaria pero su deficit empieza a 
disminuir, llegando hacer favorable a partir del año 2003 
 
Gráfico 4. Comportamiento del sector externo Santander – Venezuela 1990-
2005 
 
Fuente: Cálculos Autor. DANE 1990-2005 
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1.3 APERTURA COMERCIAL SECTOR INDUSTRIAL SANTANDER 1990-2005 
 
 
Como se observo, la economía colombiana y la de Santander  han sufrido 
importantes transformaciones económicas al pasar de un modelo de sustitución de 
importaciones a un modelo de apertura económica o modernización de la 
economía forzado por las reformas al marco legal que se realizaron al comercio 
exterior, por la reforma de la estructura de los ingresos fiscales,  y la 
racionalización del gasto público entre  otras. 
 
Algunas de las transformaciones más  importantes se han producido en el sector 
industrial del departamento, lo que ha ocasionado  grandes cambios  estructurales 
tanto en las cantidades, como también en la proporción de lo intercambiado y la 
composición de lo exportado e importado. El proceso de apertura comercial ha 
sido, sin duda, un gran promovedor  para la transformación de la economía de 
Santander a finales del siglo pasado y principios de siglo XXI. Ni la crisis de la 
economía, ni la transición política han podido detener el  proceso de liberalización 
económica. 
 
La apertura comercial se suele medir a través del peso del comercio en el PIB, 
exportaciones e importaciones o ambas. A comienzos de la década estudiada, 
cuando se da la apertura, el peso de las exportaciones y las importaciones del 
departamento  no alcanzaba el 10% del PIB, pero una vez puesta en marcha la 
apertura económica este coeficiente se incrementa especialmente por el 
comportamiento importador alcanzado su nivel más alto en el año de 1997, a partir 
de este año el índice empieza a disminuir, la crisis económica que afecta a 
Colombia no ayuda a que las exportaciones aumenten su peso, mientras que las 
importaciones caen, mostrando una disminución del coeficiente de apertura. Sin 
embargo, con la posterior recuperación de la economía colombiana, se puede 
notar que a partir del año 2000, se da un aumento en el comercio exterior de 
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Santander. Asimismo se evidencia que las exportaciones industriales llegan a 
tener un ritmo igual al de las importaciones, y para el 2005 se ubican por encima 
dando como resultado un saldo favorable en la balanza comercial industrial. 
 
Gráfico 5.  Grado de apertura industrial de  1990-2005 
 
Fuente: Cálculos  autor. DANE 1990-2005 
 
El libre comercio ocasiono un incremento de las exportaciones y aumentos de la 
producción, sin embargo para la economía santandereana también se evidencia 
que el dinamismo exportador industrial no esta aparejado con el dinamismo en las 
tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), reflejado esto, en el desigual 
aumento de del coeficiente de penetración importadora en comparación con el 
coeficiente de penetración exportadora.  
 
Haciendo necesaria el planteamiento de políticas adicionales que acompañen la 
liberalización y los esfuerzos por acceder a nuevos mercados. Demostrándose 
una vez más que si es bien cierto que el proceso de apertura  ocasiona nuevas 
oportunidades aparece, también el desafío de cómo minimizar o mitigar los efectos 
adversos que sobre los sectores menos competitivos y más expuestos a la 
competencia internacional  impone  la apertura comercial.  
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En definitiva, este proceso de liberalización ha originado un cambio importante 
tanto en la oferta de los productos exportables como en la demanda de productos 
importados en el departamento, ayudando a aumentar la importancia del comercio 
industrial,  principalmente con uno de los principales socios comerciales como es 
Venezuela.  
 
 
1.4 ORIENTACION Y ESPECIALIZACION INDUSTRIAL DE SANTANDER 1990-
2005 
 
En relación a la distribución geográfica, se observa una tendencia bien definida en 
la participación de mercado, siendo Estados Unidos y Venezuela sus dos socios 
principales  y en los últimos se observa un aumento de la participación de Suiza. 
Los datos correspondientes al periodo que abarcan el  trabajo revelan una 
estabilidad bastante estable de la estructura de origen y destino del comercio con 
estos países al representar año tras año cerca del 60% de los flujos comerciales 
industriales del departamento.  
 
Si se analiza la evolución de las cuotas de los principales socios comerciales de 
Santander, distinguiendo entre sus clientes y proveedores. Se observa que las 
exportaciones aparecen concentradas en algunos pocos países, Estados Unidos 
en el 2005 fue el destino principal de los productos santandereanos, con algo más 
del 40% en promedio a continuación figuran países como Venezuela y Suiza cuya 
participación esta alrededor del  25%. 
 
Sin embargo, se aprecia una ligera concentración de mercados destinos, mientras 
en 1990 y 1995 casi el 60% de las exportaciones se dirigían a tres países 
(Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente), en el 2005,  solo 
los dos primeros representan el 60,63%. Entre los cambios más destacados se 
puede ver la perdida de importancia como destino de las exportaciones  
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santandereanas de mercados como los del Reino Unido que pasan de tener una 
participación del 11% (1995) a solo representar el 1% (2005); y, paralelamente, se 
observa un incremento de la cuota del mercados de Estados Unidos, al pasar de 
representar un 15% a un 44% en el mismo periodo.  
 
Tabla No. 2 Principales destinos exportaciones de Santander  
Venezuela 8479,512$      1 Estados Unidos 65315033 1 Estados Unidos 124085,894.60$      1
Estados Unidos 4030,564$      2 Venezuela 10520109 2 Suiza 47370,173.42$        2
Reino Unido 3010,464$      3 Ecuador 2763610 3 Venezuela 32464,970.43$        3
Panamá 2456,966$      4 Puerto Rico 2340429 4 Japón 10279,525.50$        4
Puerto Rico 2357,634$      5 Panamá 1887249 5 Ecuador 10149,290.15$        5
Ecuador 1644,009$      6 Reino Unido 1522474 6 Italia 9484,383.94$          6
Arabia Saudita 977,737$        7 México 646223 7 Bélgica 8275,651.34$          7
Perú 520,533$        8 Aruba 464235 8 Alemania 5883,676.10$          8
México 495,723$        9 Costa Rica 460816 9 Puerto Rico 5309,063.23$          9
Antillas Holand 494,532$        10 Bahamas 436630 10 Canadá 5306,218.92$          10
Alemania 492,627$        11 Arabia Saudita 434353 11 Panamá 4475,040.05$          11
Canadá 486,018$        12 Perú 431088 12 México 3974,657.11$          12
Brasil 398,183$        13 Guatemala 369431 13 Zona Franca Cúc 3725,599.77$          13
Aruba 317,019$        14 Dominicana, Rep 281917 14 Dominicana, Rep 3417,064.94$          14
Argentina 307,293$        15 Canadá 266418 15 Reino Unido 3104,671.67$          15
Bolivia 169,355$        16 Honduras 240135 16 Espa’a 2821,844.06$          16
Espa’a 160,141$        17 Antillas Holand 237531 17 Suecia 1424,900.40$          17
Costa Rica 143,052$        18 Suiza 235000 18 Aruba 1330,832.75$          18
Guatemala 132,559$        19 Espa’a 191621 19 Francia 1182,062.79$          19
PAIS 2005
ORDE
NPAIS 1995 ORDEN PAIS 2000  ORDEN
Fuente: Cálculos  autor. DANE 1995-2005 
 
La estructura de las importaciones de manufacturas presenta muy poca diferencia 
con la estructura de las exportaciones; siendo  Estados Unidos, Venezuela y 
China, en el último período, los principales proveedores de la economía 
Santandereana. Sin embargo, se nota  en el 2005 una menor concentración, ya 
que para este año los dos principales países de importación (Estados Unidos y 
China) sólo concentran el 50% del total, mientras que para 1995 los dos 
principales mercados de origen (Estados Unidos y Venezuela) concentraban cerca 
del 65% del total, evidenciando que los principales socios en el período estudiado 
son los mismos, con la incursión últimamente  de las economías asiáticas  
específicamente  de China.  
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Tabla 3. Principales orígenes importaciones de Santander 
Estados Unidos 108736,091$   1 Estados Unidos 50686,284$    1 Estados Unidos 66284,507$    1
Venezuela 45376,098$     2 Venezuela 27246,306$    2 China 20304,629$    2
Brasil 19422,670$     3 Bolivia 5747,809$      3 Brasil 14450,871$    3
Suecia 10767,573$     4 Francia 5338,782$      4 México 11863,132$    4
Japón 7058,678$       5 China 5222,312$      5 Italia 6586,352$      5
Alemania 3824,119$       6 Brasil 4491,245$      6 Chile 6168,764$      6
Taiwán, Provinc 3663,325$       7 Corea, Republic 4487,809$      7 Argentina 5789,185$      7
Italia 3398,548$       8 España 3361,364$      8 Taiwán, Provinc 5174,846$      8
Corea, Republic 3350,596$       9 Taiwán, Provinc 2827,884$      9 Bolivia 4620,817$      9
Alemania 3824,119$       10 Japón 2599,602$      10 Japón 3904,075$      10
Taiwán, Provinc 3663,325$       11 México 2401,813$      11 Venezuela 3734,562$      11
Italia 3398,548$       12 Perú 2143,648$      12 Corea, Republic 3712,489$      12
Corea, Republic 3350,596$       13 Países Bajos 1823,417$      13 Tailandia 3511,919$      13
Reino Unido 3221,277$       14 Ecuador 1737,944$      14 Espa’a 3137,612$      14
Francia 3095,910$       15 Alemania 1401,939$      15 Países Bajos 2812,704$      15
México 2888,692$       16 Bélgica 1357,319$      16 Alemania 2554,090$      16
Canadá 2885,399$       17 Italia 1337,560$      17 Bélgica 2077,353$      17
Espa’a 2834,862$             18 India 1223,550$           18 Francia 1677,651$           18
Ecuador 2062,105$             19 Canadá 998,937$              19 Reino Unido 1634,424$           19
PAIS 2005
 
ORDEN ORDEN1995PAIS PAIS 2000  ORDEN
Fuente: Cálculos del autor. DANE 
 
En la composición sectorial, también se han producido algunos cambios en el 
comercio industrial santandereano; aunque las exportaciones industriales y 
manufactureras, han amentado su diversificación en el número de sectores que la 
conforman, se observa claramente  un cambio estructural del sector exportador. 
En 1991 los principales sectores en orden  de participación era los de 
confecciones, calzado, productos de motores de  émbolo y artículos de bolso, en 
1995 las confecciones seguían conservando el primer lugar pero su participación 
había disminuido sustancialmente y  apareciendo en los primeros lugares un 
nuevo producto el de minerales y minerales y su derivados y el cambio más 
importante se refleja en el 2005, donde las confecciones ocupan  un tercer lugar.  
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Gráfico 6.  Comportamiento exportaciones industriales de Santander   
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
En las importaciones también se evidencia un cambio importante en la 
participación más no en la conformación del sector importador industrial del 
departamento, destacándose los sectores de accesorio para vehículos, productos 
de acero y hierro, productos de motores de émbolo entre otros.  
 
En 1991 los tres principales productos importados  por el departamento eran en su 
orden: productos de motores de émbolo, productos de hierro y acero  y motores, 
maquinas automotriz; para 1995 el principal producto importado era productos y 
acero seguido por el de productos de émbolo y el de accesorio para vehículos  y 
finalmente en el año 2005 aparece como principal producto importado el grasas y 
aceites seguido por productos de motores de émbolo y el de preparación de 
aceites parra industrias. 
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Gráfico 7.  Comportamiento importaciones industriales de Santander 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
En concreto, según el índice de similitud de estructuras comerciales, el comercio 
exterior industrial de Santander ha aumentado al llegar a ser de  62.73%3  para el 
periodo de  1995 a 2005  comparado con el 57,14 de 1991-1995. Los sectores 
industriales que en los últimos años han ganando más peso en el comercio 
santandereano son;  productos hechos con metales preciosos  que aportan el 
33.35% de puntos al total y el de café sin tostar que añaden el 19.13%.  Entre los 
que más peso pierden se encuentran los productos en hierro y acero  que le 
restan un 31.71%, productos con motores de émbolo con 6.85 y conmutación con 
6,28 del total. 
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Tabla No. 4. Evolución del sector industrial de Santander 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
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Asociado a los cambios en la estructura de exportaciones e importaciones se han 
producido importantes transformaciones en la especialización comercial de 
Santander. Para analizar esto, se  ha construido dos indicadores de la ventaja 
comercial revelada a partir del saldo comercial relativo (SCR)4 y el índice de 
contribución al saldo (ICS)5. Ambos se construyen partiendo del saldo comercial 
de cada industria. En el primer caso, el saldo comercial se expresa como 
porcentaje del comercio total de cada sector y en el segundo como desviación 
respecto al saldo medio, ponderado por el peso en el comercio. 
 
El cuadro siguiente revela que el perfil de ventajas y desventajas de Santander es 
muy claro. El análisis del SCR muestra  que para el periodo 1991, 1995 y 2005 
algunos sectores manufactureros conservaron siempre sus ventajas, entre ellos 
están confecciones, calzado, artículos de bolso o bolsillo, maquinas y aparatos 
para la fabricación de alimentos y  otros dos sectores que en 1991 presentaba una 
desventaja como eran minería y sus derivados y café sin tostar lograron a partir de 
1995 tener ventajas. 
 
Contrario a esto los sectores que durante todo el periodo de estudio arrojaron 
índice con desventaja son, accesorio para vehículos automotriz, aleaciones de 
cobre y sus productos, polímeros de etileno entre otros. 
                                                 
4 El SCR varia entre +100 y -100: en el primer caso sólo existen exportaciones y la ventaja es 
máxima; en el segundo caso sólo existen importaciones y la desventaja es máxima. Este se calcula 
así:  
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5 El ICS se expresa como la diferencia entre el saldo relativo de un sector y el correspondiente al 
conjunto de la economía, corregido por un factor de ponderación construido a partir del peso 
relativo de los flujos comerciales del sector. Se calcula de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Saldo comercial relativo e índice de contribución al saldo 
1991 1995 2005 1991 1995 2005
Confecciones Total 1810 99.9% 99.10% 91.50% 40.0% 18.50% 6.30%
Calzado Total 1921 100.0% 99.50% 100.00% 10.7% 4.90% 0.20%
Accesorios para vehículos automóviles Total 3430 ‐53.0% -50.70% -25.40% ‐38.0% 4.70% -11.20%
Minerales y sus derivados Total 2411 ‐100.0% 16.80% 18.00% ‐1.0% 3.30% -1.60%
Calzados impermeables Total 1920 99.6% 82.60% 91.90% 15.9% 2.70% 1.50%
Artículos de bolso o bolsillos Total 1931 99.5% 96.40% 94.60% 10.4% 1.40% 0.10%
Yesos, cementos y cal Total 2694 100.0% 93.00% -100.00% 1.1% 1.20% 0.00%
Máquinas y aparatos para la fabricación de alimentos Total 2925 86.8% 33.40% 76.60% 1.0% 1.10% 0.26%
Tejidos Total 1720 3.3% -25.30% -21.30% ‐0.1% 0.30% -2.70%
Cueros y pieles Total 1511 ‐100.0% 37.70% 95.80% ‐0.1% 0.20% 1.50%
Café sin tostar Total 1561 0.0% 0.00% 100.00% 0.0% 0.00% 21.70%
Productos hechos con metales preciosos Total 2721 0.0% -100.00% 99.90% 0.0% 0.00% 37.80%
Preparaciones de aceites para la industria Total 2429 ‐50.6% -85.10% -98.70% ‐2.0% -0.30% -9.50%
Aleaciones de cobre y sus productos Total 2729 ‐100.0% -97.50% -100.00% ‐4.0% -0.40% -4.30%
Partes y accesorios para productos con ruedas Total 3592 ‐65.1% -99.90% -100.00% ‐3.2% -0.60% -5.20%
Polímeros de etileno y acrílico Total 2413 ‐100.0% -100.00% -88.80% ‐5.2% -0.60% -4.30%
Combustible para motores y sus derivados Total 2321 ‐100.0% -98.30% 79.20% ‐0.1% -0.90% 1.70%
Productos hechos a base de harinas y granos de cereales Total 1541 0.0% -100.00% -73.00% 0.0% -1.10% -0.04%
Aparatos de radar y de partida Total 3312 ‐100.0% -100.00% -99.00% ‐4.0% -1.40% -3.10%
Motores y máquinas automotrices Total 2912 ‐50.3% -99.90% -99.20% ‐4.0% -2.90% -5.50%
Grasas y aceites Total 1522 ‐48.4% -99.50% -66.10% ‐0.4% -3.10% -14.60%
Industria azucarera Total 1571 0.0% -100.00% 0.00% 0.0% -3.20% 0.00%
Aparatos de conmutación y comunicación Total 3220 ‐79.3% -99.60% -97.80% ‐1.7% -3.20% -0.60%
Productos de motores de émbolo Total 3410 ‐100.0% -100.00% -100.00% ‐0.1% -4.40% -5.20%
Productos de hierro y acero Total 2710 ‐59.7% -98.80% -82.00% ‐15.4% -16.00% -3.10%
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR CIIU
SCR ICS
Fuente: Cálculos  autor. DANE 1990-2005 
 
Pero es el  ICS el que  permite una interpretación mejor de la evolución de las 
ventajas ya que, por una parte, las coloca en relación con el saldo comercial global 
y, por otra, coloca las ponderaciones en función del peso de los sectores, Así el 
ICS revela una evolución muy similar con la  de SCR, mostrando el papel cada vez 
menor de algunos sectores tradicionales que fueron claves como el de prendas de 
vestir en cuero o regeneradas y el creciente protagonismo de los sectores de 
metales preciosos en polvo o placas, el café sin tostar ni descafeinar y el del hierro 
y acero. 
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En conjunto, se puede sintetizar, tomando en cuenta el ICS, que la industria 
santandereana  para el periodo de 1991 a 1995 mantenía sus ventajas en 
productos como son, el café sin tostar, yeso, cemento y aparatos par la fabricación 
de alimentos, había empeorado su posición en productos tradicionales como 
calzado confecciones, y artículos para bolsos entre otros y mostraba desventajas 
en muchos sectores como accesorios para vehículos, minerales y sus derivados, 
tejidos y cueros entre otros. 
 
Cuadro 1. Evolución de las ventajas comparativas de Santander 1990-1995 
MEJORA POSICIÓN
Confecciones
Yesos, cementos y cal Calzado
Máquinas y aparatos para la fabricación de alimentos Calzados impermeables
Café sin tostar Artículos de bolso o bolsillos Industria azucarera
Accesorios para vehículos automóviles
Minerales y sus derivados
Tejidos
Cueros y pieles Combustible para motores y sus derivados
Productos hechos con metales preciosos Grasas y aceites
Preparaciones de aceites para la industria Productos de motores de émbolo
Aleaciones de cobre y sus productos Productos de hierro y acero
Partes y accesorios para productos con ruedas
Polímeros de etileno y acrílico
Aparatos de radar y de partida
Motores y máquinas automotrices
Aparatos de conmutación y comunicación
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS 1991-1995( Indice de contribución al saldo)
EMPEORA POSICIÓN
DESVENTAJAS
VENTAJAS
Productos hechos a base 
de harinas y granos de 
cereales
Fuente: Cálculos autor.  DANE 
 
Para el período de 1995-2005 el panorama no cambia sustancialmente son los 
sectores donde el departamento tiene mas de desventajas que ventajas,  
conservándola la ventajas de café sin tostar y ahora aparecen dos nuevos 
productos con ventaja como son cueros y  pieles y productos hechos con metales 
preciosos 
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Cuadro 2. Evolución de las ventajas comparativas de Santander 1995-2005 
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS 1995-2005 (Índice de contribución al 
saldo) 
    MEJORA POSICIÓN EMPEORA POSICIÓN 
          
    
Cueros y pieles Confecciones 
Artículos de bolso o 
bolsillos 
VENTAJAS Café sin tostar Calzado Yesos, cementos y cal
    
Productos hechos con 
metales preciosos 
Calzados 
impermeables 
Máquinas y aparatos 
para la fabricación de 
alimentos 
          
          
    
Combustible para 
motores y sus 
derivados 
Preparaciones de 
aceites para la 
industria 
Grasas y aceites 
    
Productos hechos a 
base de harinas y 
granos de cereales 
Aleaciones de cobre y 
sus productos 
Productos de motores 
de émbolo 
DESVENTAJAS 
Industria azucarera 
Partes y accesorios 
para productos con 
ruedas 
Accesorios para 
vehículos automóviles
    
Aparatos de 
conmutación y 
comunicación 
Polímeros de etileno y 
acrílico 
Minerales y sus 
derivados 
    
Productos de hierro y 
acero 
Aparatos de radar y 
de partida 
Tejidos 
      Motores y máquinas automotrices 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
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2. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 
 
 
El patrón del comercio internacional en la teoría neoclásica surge del hecho de 
que los países son distintos en términos de las dotaciones relativas de recursos 
productivos. Si un país tiene mayores niveles relativos de capital por trabajador 
que otro país, tendrá ventajas en la producción de bienes que utilicen 
intensivamente el capital y por tanto exportara este tipo de bienes e importara 
bienes intensivos en el factor con escasez relativa, dándose el comercio en una 
armonía de intercambios de bienes complementarios, donde cada país se 
beneficia, de una parte, de las ganancias de la especialización y reasignación de 
factores y de otra, del acceso a menores precios en los bienes para los cuales su 
dotación factorial no fuera abundante. 
 
En este esquema, las exportaciones e importaciones simultáneas de bienes que 
se encuentran clasificados dentro de una misma categoría industrial o comercio 
Intraindustrial no son teóricamente posible, la idea de que una economía pueda al 
mismo tiempo exportar e importar bienes similares o sustitutos no tenían cabida en 
la literatura clásica del comercio internacional ya que los modelos explicativos 
concebían los intercambios comerciales como de una sola vía, es decir, del tipo 
interindustrial.  Aún cuando la teoría clásica era reconocida como el paradigma del 
comercio internacional, la  evidencia empírica de comercio intraindustrial 
encontrada desde finales de la década de los sesenta hizo necesario encontrar 
respuestas teóricas a este tipo de especialización comercial6.   
 
                                                 
6 Desde el inicio, la explicación de la existencia del comercio intraindustrial  entre países industrializados se 
centró en la existencia de diferenciación de productos enmarcada en las teorías de competencia monopolística, 
una vez se reconoció que no era posible hacer compatibles las teorías tradicionales del comercio y en 
particular el modelo Hecksher-Ohlin  y los escenarios de costos decrecientes en presencia de economías de 
escala al explicar los patrones de especialización industrial (Grubel, 1967). 
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Según la literatura económica, los principales factores que originan el comercio 
intraindustrial, pueden clasificarse en los de tipo macro y los de tipo micro. Entre 
los factores macro que se asocian al comercio intraindustrial están los asociados 
con un ingreso nacional alto, un desarrollo económico avanzado, niveles de 
ingreso similares entre los países socios, proximidad geográfica,  importante flujo 
de inversión extranjera directa  y  alta integración económica entre los países. Los 
factores micro más destacados son;  las estructuras imperfectas de mercado,  la 
demanda de una gran variedad de bienes, los rendimientos a escala, el comercio 
intraempresa de las multinacionales y  la diferenciación vertical en la calidad del 
producto  entre otros- 
 
Existen dos clases de explicaciones para la existencia del comercio intraindustrial, 
Helpman y Krugman (1989), la popular y la exótica. Desde el punto de vista de la 
primera, el comercio intraindustrial se deriva de la interacción entre la 
diferenciación del producto y las economías de escala. Esta argumentación 
reconoce una amplia gama de productos diferenciados en cada industria. Esta 
variedad es limitada por el país, al existir economías de escala. En estos casos, 
los países se especializarán en la producción de diversos bienes, con cierta 
diferenciación, en muchas industrias, promoviendo las relaciones comerciales con 
industrias similares de otros países para satisfacer el gusto variado de los 
consumidores, o la demanda de un espectro de insumos intermedios 
diferenciados.  
 
La segunda explicación fue propuesta por Brander (1981) y elaborada por Brander 
y Krugman (1983). Desde este punto de vista, el comercio intraindustrial  
representa un comercio en dos sentidos de productos idénticos, debido 
fundamentalmente a la discriminación de precios, el razonamiento sostiene que 
las empresas segmentan sus mercados, restringiendo los envíos al mercado 
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interno para mantener un precio interno alto, mientras que venden  en el mercado 
externo. El resultado es un dumping recíproco. 
 
Inicialmente se parte que esta clase de comercio se originaba  entre países 
desarrollados con similares proporciones de factores y preferencias. Las 
estadísticas internacionales reportaban un comercio creciente en productos 
pertenecientes a una misma categoría industrial llamada como comercio 
coincidente o trade overlap. 
 
Entre los  trabajos pioneros se encuentra el de Dreze (1961), Verdoom (1960) y 
Balassa (1966) quienes estudiando las consecuencias de la integración de la 
Comunidad Económica Europea (CCE) dieron cuenta de un importante 
intercambio de bienes que correspondían a un mismo grupo industrial. Linder 
(1961) argumentaba que ha sido la similitud y no la diferencia en la demanda o la 
diferencia de proporciones de factores, la que determina el comercio de 
manufacturas, también encontró por lado de la oferta que cada país tendía a 
especializarse en un número determinado de variedad, favoreciendo el 
surgimiento de economías de escala en la producción. Raymond Vernon (1966)  
uno de los predecesores de esa nueva interpretación del comercio internacional,  
desarrollo la  conocida  teoría del ciclo del producto, donde  el patrón y los flujos 
del comercio internacional son el resultados de factores claves como, la 
tecnología, el capital humano y el marketing internacional 
 
Según este autor, existen diferentes etapas para los nuevos productos; en primer 
lugar, el país desarrolla y vende en el mercado nacional su nuevo producto;  luego 
el país comienza a exportarlo, respondiendo a una demanda que se crea en otros 
países; los países demandantes empiezan a producir el mismo bien, provocando 
que disminuyan las exportaciones procedentes del primer país y finalmente, el 
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país que había desarrollado el nuevo producto en un principio y lo exportaba, 
puede llegar a convertirse en importador neto de dicho producto. 
 
Por tanto, estos hechos explican que un país puede pasar de ser exportador de un 
producto, a importador del mismo bien, en mayor o menor tiempo. La velocidad de 
pasar de la condición de exportador a la de importador podría depender de 
elementos como: la dinámica de la demanda externa del producto, la propia 
naturaleza del nuevo producto, el tiempo que transcurre para que los otros países 
adquieran la nueva tecnología y las regulaciones en materia de patentes. 
 
Pero el Ciclo de Productos de Vernon resultó coherente con la teoría tradicional de 
la dotación de factores, si se considera que un nuevo producto es desarrollado en 
un país basado, fundamentalmente, en la abundancia de personal científico y de 
tecnología,  los cuales son utilizados de manera intensiva en el nuevo producto, en 
esta misma línea de pensamiento se encuentra el trabajo de M.S Posner (1961), 
quién desarrolló la Teoría del Rezago Tecnológico, donde muestra que existe 
cierta demora en la transferencia o difusión de tecnología entre los países. En 
su  análisis, este autor se refiere a productos manufacturados y llega a la 
conclusión que el comercio se va centrando en nuevos productos, siendo el país 
más exitoso aquel que puede desarrollar y poner en práctica  las innovaciones.  
 
Pero La primera referencia obligada específicamente sobre el tema es, sin duda la 
de Grubell y Lloyd (1975), cuyo trabajo, además de aportar una importante 
evidencia empírica del fenómeno, contribuye significativamente a la discusión de 
sus posibles determinantes e incidencias en aspectos relacionados con la política 
económica. Este trabajo sentó las bases para lo que se conoce hoy en día como la 
teoría del comercio intraindustrial, la cual es la expresión de la integración 
internacional de la producción, dada como resultado de las decisiones de las 
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empresas acerca de la ubicación de sus actividades productivas en diferentes 
regiones del planeta.  
 
A nivel empírico, el debate posterior se centró en mejorar los métodos de 
estimación, y a nivel teórico, la formalización de un esquema de competencia 
monopolística chamberliliano por Dixit y Stiglitz en 1977, constituyó la  base para 
el surgimiento de las teorías que posteriormente se denominador comercio 
intraindustrial horizontal. Bajo este esquema fue posible modelar una estructura de 
mercado en la cual existe un gran número de empresas capaces de producir 
bienes diferenciados en sus características secundarias7.  
 
El comercio surge porque cada empresa en ambos países produce un solo bien 
diferenciado dado que no es rentable competir por mercados y porque, dadas las 
economías de escala internas a las firmas, ningún país produce todas las 
variedades de bienes. Si así fuera resultaría muy costoso dado que se produciría 
muy poco y no se aprovecharían las economías de  escala. Los trabajos de 
Krugman (1979,1981,  982) y Helpman y Krugman en (1985) adoptaron este 
modelo para una economía abierta. Asimismo, desde una perspectiva neo-
Hotelling, se conto con los modelos de competencia monopolística realizado por 
Lancaster (1979) y aplicados por Helpman (1981), donde  se procura construir un 
modelo  de equilibrio integrado que permite predecir patrones de especialización 
industriales donde se considera la competencia monopolística y la diferenciación 
horizontal.   
 
                                                 
7 Los modelos construidos sobre esta base formal tienen la siguiente estructura: se  consideran dos países, 
cada uno de los cuales tiene una estructura de mercado de competencia monopolística donde es posible 
producir un número  grande de bienes  diferenciados  en sus características secundarias. Los bienes son 
sustitutos perfectos en la producción pero imperfectos en el consumo. Se supone que todas las empresas en 
ambos países tienen la misma estructura de costos, los cuales exhiben costos medios decrecientes (economías 
de escala). Los consumidores comparten una misma función de utilidad. 
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Los modelos de competencia monopolísticas que enfatizaban la preferencia por la 
variedad de los consumidores dejaban claro que  la integración entre países que 
intercambian  mayoritariamente productos similares pero diferenciados implicaba  
mayores ganancias que la especialización según el principio de la ventaja 
comparativa, El aprovechamiento de las economías de escala facilitado por un 
acceso a un mercado más amplio induciría a una reasignación de los recursos 
entre empresas del sector, mientras que la especialización según la ventaja 
comparativa desplazaría recursos hacía el sector  intensivo en el factor abundante. 
Puesto que los factores son menos móviles entre sectores que entre empresas, la  
especialización de tipo interindustrial debería generar, según el tradicional 
mecanismo de Stolper Samuelson8, importantes costes de ajuste para el factor 
escaso en el corto plazo (Krugman,1980), de ahí que los costes de ajuste 
derivados de la especialización intraindustrial sean menos traumáticos que en el 
caso de un comercio interindustrial.  
 
Estos enfoques no aspiraban a sustituir la teoría clásica de dotación de factores. 
Sino más bien complementarla. Como lo afirma Helpmán (1999) el objetivo era 
llegar a una visión integradora del comercio internacional que permita una 
interacción entre economías de escala, diferenciación del producto y la proporción 
de factores.  Estos trabajos forman parte de lo se conoce como la nueve la teoría 
del comercio internacional. 
 
Con los trabajos de Helpman y Krugman se logró la formalización   matemática de 
equilibrio general con el cuál fue posible proponer un modelo de comercio basado 
en la competencia imperfecta y la diferenciación  producto para una economía 
abierta, demostrando de esta forma la existencia de comercio intraindustrial que 
                                                 
8 Teorema de Stolper-Samuelson: cuando el precio relativo del bien que es trabajo intensivo sube, el salario 
real sube y la renta real del capital desciende; vice versa, cuando el precio relativo del bien que es capital-
intensivo sube, el salario real baja y la renta real del capital sube. 
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hasta  ese momento era concebido como un accidente empírico producto más de 
la arbitrariedad en el registro de las cuentas internacionales. 
 
 
2.1 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL VERTICAL 
 
Análogamente a las anteriores líneas de investigación se desarrollo una corriente 
que prefería analizar el comercio intraindustrial desde el enfoque de las premisas 
de las ventajas comparativas. A  finales de los años ochenta y principios de los 
noventas, el debate teórico evolucionó hacía una visión menos dual del problema. 
Al considerar que la diferenciación de productos no siempre consiste en más 
variedades sino también en productos de distintas calidades o comercio 
intraindustrial de naturaleza vertical. Está diferenciación no puede explicarse con 
los mismos instrumentos teóricos que la diferenciación horizontal, puesto que los 
productos de distintas calidades provienen de funciones de producción distintas. 
Esta  distinción es de especial relevancia ya que son fruto de estructuras de 
mercado diferentes. 
 
Este nuevo  marco esta basado en  competencia perfecta,  en estas estructura de 
mercado,  las diferencias de calidad se originan de la diferencias en las dotaciones 
relativas de factores Falvey,( 1981); Falvey y Kierzkowski, (1987) y Flam y 
Helpman (1987) (modelos Neo-Hecksher-Ohlin) y el de  Shaked y Sutton (1984) 
quienes  parten de la idea que para llevar a cabo estrategias de diferenciación 
vertical, las empresas necesitan aumentar sus esfuerzos en investigación, con un 
importante incremento de los costes. Ante ello, optan por la estrategia de 
concentrarse en la producción de una variedad del producto,  pero tratando de 
capturar una mayor parte del mercado correspondiente a dicha variedad, 
reduciendo los costos fijos, llevando a estructura de mercado de tipo oligopólicos. 
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Falvey-Klerzowski señala que el término de diferenciación del producto vertical no 
es nuevo y se encontraba ya en los trabajos de Chamberlin (1933), Linder (1961) y 
Lancaster (1980); sin llegar a alcanzar una repercusión importante por la falta de 
interés por explicar el término de diferenciación del producto vertical por 
considerarlo propio del marco de la teoría clásica de proporciones de factores, 
concentrándose todo el interés de las investigaciones antes de  los años ochenta 
en buscar los factores explicativos del comercio de variedades de calidad similar.  
 
Aunque estos autores mantiene su distancia  de lo que a principio de los años 
ochenta se llamo como la nueva teoría del comercio internacional y tratan de 
recuperar los fundamentos de la teoría de las ventajas comparativas para el 
estudio de otra parte del comercio que se deriva de la diferencias en la calidad del 
producto, pero sin negar la importancia de la diferenciación horizontal del 
producto. 
 
En el modelo de Falvey (1981)  se parte de que existen dos países, dos bienes y 
dos factores de producción, el supuesto esencial es considerar capital como factor 
específico a la industria, teniendo como base la dotación factorial entre los países 
y conforme a la teoría de la ventaja comparativa, se pronostica que el país capital 
abundante exportara bienes de alta calidad, mientras que el país mano de obra 
abundante producirá y exportará los bienes de menor calidad.   
 
Aunque el modelo de Falvey  es importante desde el interés  teórico, el objetivo 
final de su análisis fue de subrayar las diferentes elecciones de política comercial 
que se presenta cuando se tiene una industria de bienes diferenciados, horizontal 
o verticalmente, contraria a una política comercial diseñada sobre la base de una 
industria de bienes homogéneos. Enfatizó sobre el papel que puede llegar a jugar 
la política comercial para impulsar la producción de una gama de calidad y de la 
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ventaja que el libre comercio puede traer en términos de los  volúmenes 
comerciales  
 
Por tanto en Falvey la calidad del producto esta relacionada directamente con la 
intensidad del capital, en cambio el modelo de   Shaked y Sutton (1984) la calidad 
esta asociada con los gastos fijos en investigación y Desarrollo (I&D). Aplicando 
teoría de juegos (entrar o no entrar)  resuelven un modelo de competencia 
oligopolista para una economía cerrada alcanzando un equilibrio de Nash.  
 
En circunstancias de apertura comercial, estudian los efectos a corto y largo plazo 
en un escenario de dos países donde las empresas producen bienes de diferentes 
calidades. En el corto plazo, entre más desiguales sean los países que comercian 
en sus ingresos, mayor será el número de empresas que ofrecen bienes de 
diferentes calidades. En el largo plazo, a medida que los países convergen en 
términos de distribución de ingresos, el número de empresas se reducen y los 
beneficios del comercio se reflejan en un aumento de la calidad. 
 
El modelo de Falvey y Klerzkowski (1987)  es similar al de Falvey,  pero su interés 
es analizar de la demanda y trata  aspectos específicos en la elaboración de los 
supuestos del equilibrio para una economía cerrada. 
 
Se trata de un modelo de dos países (A y B), dos factores (capital y trabajo) y dos 
bienes (X y Y). El bien X es homogéneo se modela según teoría de ventaja 
comparativa y el bien Y es un bien diferenciado verticalmente y se modela de 
acuerdo a la teoría de dotación factorial. 
 
Por el lado de la demanda se supone un consumidor representativo que muestra 
preferencia por las calidades más altas, sujeto a su restricción presupuestal, al 
existir diferenciación de ingresos los consumidores de más altos ingresos podrán 
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comprar los productos de más alta calidad, producidos en el país con mayor 
productividad de los recursos  y los consumidores de bajos ingresos compran 
variedad de productos de baja calidad producidos en los países de menor 
productividad de los recursos, convirtiéndose el país con mayor productividad de 
los recursos en el exportador neto de los bienes diferenciados de alta calidad.  
 
El modelo de Flam y Helpman  (1987)  reconocen la importancia del factor calidad 
en el comercio entre Norte y Sur.  La diferencia de los ingresos en los países avala 
una demanda para bienes diferenciados y bienes homogéneos.  Se impone la 
restricción de un equilibrio comercial, con lo cual el porcentaje del comercio 
intraindustrial en el total dependerán del tamaño del país  y de la distribución del 
ingreso.  En estos modelos se cumple la teoría del ciclo del producto entre los 
países, ocasionando una convergencia de una producción de  mediana calidad en 
los países del Sur junto a un incremento del comercio de tipo vertical. 
Estas lucubraciones teóricas sirvieron para restablecer la vigencia de la teoría 
clásica de comercio. A diferencia de la nueva teoría del comercio internacional, en 
estás se incluyen un tipo de comercio intraindustrial de bienes diferenciados por la 
calidad. 
 
 
2.2 MEDIDA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL. 
 
Un punto muy importante y que ha creado gran controversia a lo largo de la 
literatura que abarca este tema, es la elección de un índice adecuado para la 
medición del comercio intraindustrial. A continuación  se realizará a manera solo 
de ilustración un resumen de las principales medidas utilizadas a fin de determinar 
el comercio intraindustrial. 
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El índice de Grubel y Lloyd, es la forma tradicional y más escogida para medir el 
comercio intraindustrial, partiendo del estimado de Balassa, llegaron a calcular el 
comercio intraindustrial así: 
 
Índice del comercio total del país o sector; 
GLi =   (1) 
 
Y para cada partida,  
   GLij =   (2) 
 
Donde Xi y Mi se refieren a las exportaciones e importaciones en el j-ésimo sector. 
Este indicador se encuentra entre  0 < GLi < 100; si su valor es cero no existe  
comercio intraindustrial en el sector j, es decir, todo el comercio será de tipo 
interindustrial, e indicaría que solo se estaría exportando o importando pero no 
ambos a la vez, mientras que si es 100, todo el comercio será intraindustrial y la 
proporción de exportado e importado es igual. 
 
Se ha señalado sin embargo, que la forma como se expresa el G-L puede 
presentar varios problemas. El primero tiene que ver con la sobreestimación del 
comercio intraindustrial dentro del total de los flujos como resultado de un 
problema de sesgo de agregación, al no ser posible establecer con claridad hasta 
qué punto se deben desagregar los datos, ya que a un nivel de alta desagregación 
el concepto mismo de comercio intraindustrial puede perder sentido, por lo que 
invitan  a observar las diferencias entre las medidas obtenidas a partir de 
desiguales desagregaciones y tratar de definir la mejor medida. 
 
En este sentido,  Greenaway y Milner (1983) consiguieron definir el índice de 
Grubel y Lloyd para diferentes niveles de agregación en una clasificación 
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específica, es decir, teniendo en cuenta el indicador G-L se obtuvo el indicador 
ponderado los índices de cada sector por el total del volumen del comercio t: 
 
GLit = ∑ ((Xit + Mit) – /Xit – Mit/) * 100                (3) 
                                         ∑ni=1 (Xit + Mit) 
 
El segundo problema, está asociado  con el sesgo geográfico que se presenta a la 
hora de realizar el cálculo del comercio intraindustrial entre un país y otro bloque 
de países. Si se acumulan los valores de los flujos de exportaciones e 
importaciones entre ellos haciéndose un análisis de tipo global sin que se realice 
ese mismo análisis de forma separada entre cada país que conforma el grupo 
puede llevar a resultados que antes eran de orden inter a intraindustrial. Para 
corregir esos desequilibrios el G-L para casos a nivel agregado toma   la siguiente 
caracterización,  
    
GL =       (4)    
 
Este índice ajustado fue propuesto  por Grubell y Lloyd (1975) a fin de aminorar 
los inconvenientes que minusvaloraban el comercio intraindustrial cuando mayor 
eran los desequilibrios en la cuenta comercial del país y para casos en que se 
compara el G-L entre países y periodos de tiempo. 
  
Sin embargo, Aquino (1978) determino que  si dicho problema se presentaba en el 
índice  GLi, se debía a que el índice de cada partida también incurría en la 
subvaloración del comercio intraindustrial, y propuso la siguiente corrección; 
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Q GLi = 1- 1/2                          (5) 
 
Su valor varía entre 0 y 1, uno cuando  es decir, si la participación 
de las exportaciones  de cada bien dentro de las exportaciones totales es igual a 
la participación de las importaciones de cada bien dentro de las importaciones 
totales y cero, cuando las exportaciones e importaciones se refieren a diferentes 
bienes transados. De esta manera, Aquino plantea que los desequilibrios se dan 
equilibradamente en todas las industrias. 
 
 Al respecto Vona en (1991), afirmo que el índice de Aquino utilizado como un 
indicador, mide más la similitud en la composición del comercio y se aleja del 
cuerpo teórico del comercio intraindustrial que se enfoca en los niveles de 
solapamiento de exportaciones e importaciones. Además de presentar problemas 
a la hora de comparar varias industrias con situaciones en las que las 
exportaciones se mantenían constantes mientras cambia la proporción de bienes 
importados, debido a que con diversos niveles de solapamiento los valores no 
cambian. 
 
Otra forma de medir el comercio intraindustrial, la exponen Loertscher y Wolter 
(1980) así como Bergstrand (1983), que para corregir los desequilibrios bilaterales 
toman el respectivo indicador base considerado uno de los más sencillos: 
 
ICII i j k = -       (6)                  
 
Donde Xijk = exportaciones de la industria i del país j al país k 
 Mijk =  Importaciones de la industria i del país j al país k 
 I = 1…..n 
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Y por último están los trabajos de Fontagné y Freudenberg (1997). Cada uno de 
ellos forma un complemento teórico con matices que los diferencian 
sustancialmente. Fontagné y Freudenberg divide su metodología en dos etapas: 
en la primera, se plantea la cuantificación del comercio intraindustrial y después, la 
segregación del mismo por gamas de producto. 
 
Para la primera parte, se trabaja con el grado de solapamiento de los flujos de 
exportaciones e importaciones para un determinado producto. Es decir, cuando el 
menor de los dos flujos representa el 10% del valor del mayor, se considera que el 
comercio de este producto es comercio intraindustrial. Este grado de solapamiento 
es arbitrario pero resulta recomendable debido a la diferencia de los métodos de 
valoración de las exportaciones e importaciones (FOB o CIF). 
 
La  formalización de esta teoría, aparece  representada así: 
CII= Xi +Mi,  
Donde X; son las exportaciones, M; las importaciones y i; el sector. 
 
Y la existencia de Comercio intraindustrial estaría dependiendo del cumplimiento 
de que: 
 
CII = Xi + Mi,  GLi  no ajustado > 18,18, de lo contrario estaríamos 
hablando de comercio interindustrial. 
  
En general, hemos visto que la discusión bibliográfica ha girado en relación con lo 
obtención de una medida adecuada del comercio intraindustrial. Las conclusiones 
de los trabajos realizados señalan la utilización del índice de Grubel y Lloyd como 
la medida que sufre menores sesgos, y cuya interpretación resulta una de las más 
sencillas. 
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2.3 COMERCIO INTRAINDUSTRIAL  SANTANDE Y VENEZUELA 1990-2005 
 
 
Si bien es cierto que se han realizados numerosos estudios sobre el comercio 
entre Santander y Venezuela especialmente sobre competitividad  y efectos 
económicos de los impactos sobre éste de la puesta en marcha de la apertura 
económica, el presente trabajo se propone realizar un primer análisis sobre lo 
acontecido con el comercio intraindustrial entre estas dos regiones desde el año 
1990 y haciendo hincapié particularmente a partir de 1995 por ser el año de 
entrada en vigencia del tratado libre comercio del grupo de los tres. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar el lento crecimiento del índice de 
comercio intraindustrial con Venezuela en los primeros años de estudio 
especialmente después del año 1992 alcanzando su nivel más bajo en el año 
1998, a partir de este año se puede ver una leve recuperación hasta alcanzar nivel 
máximo en el año 2001. Posterior a este año se presenta nuevamente una 
disminución hasta llegar a representar en el 2005, tan sólo el 26.6 del universo del 
comercio bilateral, por lo que puede decirse que el comercio intraindustrial han 
seguido un comportamiento muy similar al del intercambio comercial general, tanto 
en los años favorables como en los años de no tan favorables. 
 
Así, en los primeros años esta clase de comercio, bajo el escenario de la 
internacionalización de la economía no llego a expandir las relaciones de 
intercambio fronterizo menoscabado por los difíciles momentos que vivieron las 
economías de ambos países, en especial la venezolana y paradójicamente las 
reformas comerciales encaminadas a la liberalización de las economías en vez de 
propiciar un ambiente para el incremento de los intercambios intraindustriales 
terminaron afectándolo negativamente.  
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Ni siquiera  el acta de Barahona  firmada a fines de 1992  durante el periodo de 
mandato del presidente Gaviria, la cual buscaba la conformación de un área de 
libre mercado bajo un AEC (Arancel Externo Común) donde productos de cada 
región deberían incorporar un 50% de valor agregado sin pago de arancel lograron 
potenciar el comercio intraindustrial. 
 
Entre el periodo de 1995 a 1998 el índice intraindustrial siguió cayendo 
alcanzando precisamente su nivel mas bajo este último año, este comportamiento 
obedeció  entre otros factores a  la crisis y recesión  que por estos años estaba 
presentándose en las economías. En Venezuela esta crisis, había ocasionando el 
desplome de la industria, la  caída de la demanda interna, altos índices de 
inflación, elevadas tasas de interés y alzas en los costos de servicios en general, 
sumado a esto se dio un control de cambios lo cual termino deteriorando las 
relaciones comerciales con Colombia. 
  
No obstante a partir de 1998, existe una recuperación del volumen del comercio 
reflejada en 2001, donde se obtiene el índice de comercio intraindustrial más alto, 
aunque después de ese año, la incidencia del mismo parece haberse quedado 
estancado. El repunte inicial coincide con los incrementos en el PIB per cápita de  
Santander  y Venezuela y con altos niveles de de inversión extranjera registrados  
para la economía nacional y departamental. 
  
A partir del 2003  el comercio intraindustrial cae debido de alguna manera  a  los 
continuos problemas de cierre de frontera y de orden diplomático entre los dos 
países y por la entrada en vigencia del control cambiario en Venezuela. 
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Grafico 8. Índice intraindustrial general Santander con Venezuela 
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Fuente: Cálculo autor. DANE 1990-2005 
 
El cuadro siguiente muestra los resultados promedios que arrojo el índice G-LL 
para los distintos agrupados que surgen de la agregación a cuatro dígito  de la 
clasificación CIIU. Casi la totalidad de las industrias presentan índices de comercio 
intraindustrial inferior al 50 con excepción de  cinco industrias, la de  de fabricación 
de otros artículos textiles, fabricación de cemento y yeso, industria básica de 
hierro y acero, fabricación de partes piezas (autopartes) accesorio (lujos) para 
vehículos automores y sus motores  y finalmente la de fabricación de motores 
eléctricos que tienen  índices de comercio de 50.3; 50.8; 56.6; 64.9; y 95.9 
respectivamente, aunque es importante resaltar que esta última industria solo 
registra comercio intraindustría un solo año (2005). 
 
Es notable también resaltar que tan solo 8 de las 32 industrias que para el período 
de estudio arrojaron presencia de comercio intraindustrial,  registran presencia de  
comercio intraindustrial en más de 10 años y de estas solo una la de fabricación 
de otros productos elaborados de metal muestra  un dinamismo en todos los 16 
años; dos, la  industria básica de hierro y acero y la de fabricación de partes 
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piezas (autopartes)  accesorio (lujos) para vehículos automores y sus motores, 15 
años; la fabricación de artículos de plásticos y la de otras industrias 
manufactureras, 13 años; la fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
general, 12 años; la  elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal y 
fabricación de maquinaria agropecuaria, 11 años. 
 
Otras 17 industrias muestran índice de  permanencia de comercio intraindustrial 
entre los 6 y 10 años, destacándose entre ellas solo tres por presentar índice de 
comercio intraindustrial  superior al 40 siendo ellas las de fabricación de calzado, 
fabricación de pastas celulósicas papel y cartón y la de fabricación de artículos de 
cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. Las restantes 6 sólo 
registran comercio intraindustrial menor a 6 años sobresaliendo por el índice la ya 
reseñada fabricación de motores eléctricos y fabricación de partes de calzado.  
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Tabla 6. Industrias con comercio IntraIndustrial 
 
Promedio GyL CIIU NOMBRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Permane Promedio
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS 95,92 1 95,9
3430 AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES 54,59 70,46 82,63 80,24 98,87 86,34 69,81 58,29 83,83 84,38 50,87 66,29 51,51 18,97 16,84 14 64,9
2710 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO 45,89 44,14 10,62 71,81 36,98 61,95 51,08 32,67 64,22 66,22 69,46 71,48 65,28 75,85 73,38 14 56,1
2694 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO 0,37 82,70 94,06 26,26 5 50,8
1749 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP 91,88 56,55 9,11 80,17 95,32 1,35 18,03 8 50,3
1926 FABRICACION DE PARTES DEL CALZADO 95,61 64,91 17,87 6,36 52,92 4 47,5
2101 FABRICACION DE PASTAS CELULOSICAS; PAPEL Y CARTON 85,92 0,35 86,35 59,25 12,83 36,43 7 46,9
2893 FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS DE MANO92,62 46,04 27,98 2,72 91,02 0,30 7 43,4
2899 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP 28,93 3,35 89,83 47,63 30,67 90,26 85,51 15,55 1,03 46,49 46,24 61,54 19,08 1,71 43,51 49,47 15 41,3
1720 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 9,75 27,93 3,44 10,39 33,62 34,25 88,10 29,61 33,32 75,53 11 34,6
1939 FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES ELABORADOS CON 7,22 20,49 39,21 97,25 1,79 6 33,2
3610 ASIENTOS 88,34 69,44 14,83 1,87 16,92 5,70 24,39 8 31,6
3699 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 2,05 74,82 95,47 90,48 18,12 0,32 1,71 0,19 0,83 4,26 49,76 13,92 51,82 13 31,1
2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP 16,26 99,46 0,43 2,06 5 29,5
2429 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NCP 22,78 9,41 92,16 1,91 59,25 67,09 1,43 10,07 1,33 8 29,5
1743 FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 2,61 25,75 54,19 80,83 12,58 25,32 0,01 8 28,8
2921 FABRICACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL 57,65 17,40 6,89 1,17 37,13 12,22 61,22 53,83 52,24 11,55 2,92 12 28,6
1522 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 54,50 4,23 0,86 0,03 0,91 22,98 37,31 77,51 15,63 93,75 4,75 11 28,4
2529 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO NCP 18,49 48,44 10,64 36,48 8,63 2,22 4,75 4,18 83,08 30,41 45,70 42,10 21,19 12 27,4
2919 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL NCP 86,51 19,65 9,07 14,88 3,25 64,26 13,00 64,62 43,25 5,38 0,00 0,00 11 27,0
1750 FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO 17,25 54,62 78,51 13,95 2,53 4,74 2,81 8 24,9
2220 ACTIVIDADES DE IMPRESION 48,44 19,65 8,80 69,51 5,85 26,68 1,38 23,92 7,22 9 23,5
2922 FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA 8,51 35,66 56,07 17,31 0,47 18,26 6 22,7
1600 FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO 3,35 10,93 13,33 65,88 1,19 24,60 95,56 2,04 0,12 0,82 11 21,8
2411 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS 14,61 2,56 0,03 7,37 74,43 30,74 7 21,6
2930 FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO NCP 4,00 2,12 1,02 30,76 88,20 35,20 5,19 0,34 9 20,9
2610 FABRICACION DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO 11,97 17,09 10,29 2,61 0,08 11,18 49,65 68,60 0,03 9 19,1
1920 CALZADO IMPERMEABLE 0,68 0,01 86,21 70,36 7,26 4,72 0,54 0,77 0,01 9 19,0
2929 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NCP 23,66 2,76 3,30 4,00 55,24 15,51 6 17,4
2102 FABR. DE PAPEL Y CARTON ONDULADO, FABRICACION DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJ 0,43 0,73 0,19 0,15 0,50 75,96 10,25 38,27 14,59 10 15,7
2109 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON 89,96 27,91 14,22 0,71 0,07 4,38 0,47 0,28 0,04 7,49 10 14,6
Numero de Sectores por Año 2 10 16 26 26 24 20 19 20 19 19 17 15 10 10 13  
mayores a 50
Entre 30 y 50
Entre 20 y 30
Menores de 20
 
Fuente: Cálculos Autor: DANE 1990-2005 
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2.3.1.  Evolución del comercio intraindustrial sector manufacturero.  El 
siguiente análisis inicialmente está centrado en 13 industrias  que son las que  
tuvieron en el período de estudio un coeficiente de G-LL superior al 30 que en 
general se pueden decir presenta un alta sensibilidad. En ellas se evidencia un 
grado de concentración relativamente muy elevado, ya que solo 3 industrias 
suman más del 90% del total de este comercio intraindustrial; estas son la 
industria de la fabricación de partes y piezas (autopartes) y accesorios para 
vehículos y automotores; las industrias básicas de hierro y acero y la de tejeduras 
de puntos. 
 
Además se tratan de industrias  con muy baja complementación, ya que solo 
cuatro de ellas exhiben un coeficiente de G-LL superior a 50, a saber la fabricación 
de otros artículos textiles; fabricación de cemento y yeso; las industria básicas de 
hiero; la fabricación de motores, generadores y transformadores eléctrico y la de 
fabricación de partes y piezas (autopartes) y accesorios (lujos)  para automotores 
y motos, que además es la que presenta el mayor saldo positivo en su balanza 
comercial. Otras industria con flujos comerciales positivos para el departamento 
son;  las industrias de tejedura de productos textiles; fabricación de partes de 
calzado; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; 
fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón y fabricación de cemento, cal y 
yeso.  
 
Estos resultados no son nada extraño y resultaran coherentes con la política 
sectorial y de comercio exterior adelantada por las administraciones 
departamentales, ocasionando de paso que para el año 2005 en algunas de estas 
industrias desaparezca el comercio de dos vías por la eliminación total de las 
importaciones realizadas por el departamento,  tal es el caso de la industria de 
tejedura de productos textiles; fabricación de artículos de viaje, bolso de mano y 
artículos similares; fabricación de pastas entre otros. 
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2.3.2 Análisis del índice de comercio intraindustrial principales actividades 
económicas 
 
• Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores.  
 
Esta es  la industria que representa para el departamento los mayores flujos de 
comercio intraindustrial, siendo las  ventas totales de esta industria de  2.3 veces 
superior a las compras, registrando por consiguiente balanza comercial 
intraindustrial favorable para  Santander y siendo los años de 2004 y 2005  los de 
mayores niveles de exportaciones. Esta industria tiene en promedio coeficiente de 
G-LL de 64.9, con un notable incremento hasta 1995 posterior a este año y hasta 
el 2003 presenta una constante oscilación pero sin llegar a ser menor de 50; 
posterior a este año se registran los índices de comercio intraindustrial más bajos 
a caer por debajo de 30, estos valores  menores  obedecen al descenso de las 
importaciones. 
 
Gráfico  9.  Coeficiente intraindustrial: fabricación de partes, piezas 
(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
 
Fuente: Calculo Autor. DANE 1990-2005 
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• Industria básica de hierro y acero.  
 
Esta es la segunda industria en orden de importancia según los valores de los 
flujos de comercio intraindustrial entre Santander y Venezuela, siendo mas de 4 
veces el valor de las  importaciones que las exportaciones realizadas por 
Santander. En los últimos dos años se han incrementados notoriamente tanto las 
exportaciones como las importaciones de esta industria, con incrementos mayores 
en las exportaciones lo que le ha permitido al departamento ir cerrando la 
diferencia lentamente. 
 
El coeficiente de G-LL en los primeros años de la década pasada no alcanzaba a 
ser de 50, registrándose en 2003 el mayor descenso a partir de este año se ha 
mantenido alrededor de los 60 y 70.  
 
Gráfico 10. Coeficiente intraindustrial: industria básica de hierro y acero 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
• Tejedura de productos textiles. 
 
Esta es una de las industrias de Santander donde se presentan en términos 
generales una balanza comercial intraindustrial, siendo el año de 2004 donde se 
registraron las mayores ventas a Venezuela y el 2002 el de mayor compras. 
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Durante  10 de los 16 años de estudio se registro comercio intraindustrial  y en los 
años en que no hubo este tipo de comercio, como por ejemplo los últimos tres 
años,  la razón fue  la no importación del departamento. El índice  promedio de la 
industria fue de 34.6, destacándose los años de 1999 y 2002 como los años con 
los más altos coeficientes.      
 
La industria de tejedura de productos textiles evidencia un crecimiento positivo a 
partir de la firma del tratado de libre comercio (G3), al pasar de un coeficiente de 
tan sólo 3 a uno de 75 en el 2002, siendo este año el último donde se registro 
comercio intraindustrial mas alto. 
 
Gráfico 11. Coeficiente intraindustrial de industrial tejedora de productos 
textiles 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
• Fabricación de otros artículos textiles. 
 
Esta industria presenta uno de los coeficientes G-LL  promedios más altos (50.3), 
en total el valor de las importaciones superan en un 33% al valor de las 
exportaciones, sin embargo se puede observar que el comportamientos del sector 
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ha sido muy irregular a partir de 1992 y hasta 1995 se registran comercio de de 
dos vías y  entre  los periodos de 1996-1998  y 2004-2005 el departamento se 
convierte en un importador neto. 
 
Gráfico 12.  Coeficiente intraindustrial fabricación de otros artículos textiles 
 
Fuente: Cálculo Autor. DANE 1990-200 
 
• Fabricación de productos elaborados de metal. 
 
Aunque los montos de sus transacciones lo ubican en el cuarto lugar, es la única 
industria que registra movimientos de comercio intraindutrial en todos los años del 
período de investigación, siendo en promedio de 41.3; mostrando sin embargo un 
claro descenso en el coeficiente G-LL al pasar de 90 en 1995 a 49.4 en 2005, 
explicado por la diferencia en el ritmo de crecimiento de las exportaciones e 
importaciones, siendo el crecimiento de las primeras del doble, mientras que las 
segundas se han multiplicado en más de 10 veces, expresándose además en un 
balanza comercial intraindustrial deficitaria para Santander.  
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Gráfico 13.  Coeficiente intraindustrial fabricación de productos elaborados 
metales  
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Fuente: Cálculo Autor. DANE 1990-2005 
 
• Fabricación de partes de calzado. 
 
Aunque las ventas totales del departamento fueron de USD 1211 millones para los 
16 años, es importante señalar que más de USD 1000 millones se registraron en 
los dos últimos años del período de estudio, convirtiendo esta industria en una de 
las más dinámicas e importante para el departamento. Así mismo fue una pocas  
industrias que tiene saldo comercial intraindustrial positivo para el departamento  y 
con un notable incremento en el coeficiente de G-LL.  
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Gráfico No 14. Coeficiente intraindustrial: fabricación de partes de calzado 
 
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
 
A fin de tener una descripción mas detallada de la evolución del comercio 
intraindustrial entre Santander y Venezuela, se entrará a analizar el 
comportamiento de las 32 industrias que registraron comercio intraindustrial a fin 
de poder determinar  cuales de ellas han registrado un aumento o disminución del 
coeficiente de G.LL,  antes y después de entrar en vigencia el trato de libre 
comercio (G3)  
 
En la siguiente tabla se puede observar que evidentemente la liberalización e 
internacionalización de la economía ocasionó un incremento sustancial en los 
flujos de comercio intraindustrial. En 1990 sólo aparecen dos industrias con 
presencia de este comercio a saber la de fabricación de productos de arcilla y la 
de fabricación de otros productos elaborados de metal, y para 1995 habían 
aumentado a 24 el número de industrias con coeficientes G-LL, entre ellas 
tenemos la presencia de la fabricación de artículos textiles; fabricación de calzado; 
fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón; fabricación y cemento, cal y yeso 
y fabricación de productos elaborados de metal.  
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La crisis económica, social y política presentada en Colombia y Venezuela en el 
segundo quinquenio de los noventas redujo levemente el número de industrias con 
comercio intraindustrial a 19 en 2000;  presentándose además un cambio 
estructural en la composición del índice, pues tan solo 12 de las industrias que en 
1995 tenían comercio intraindustrial se mantuvieron, destacándose los casos de 
las industrias de productos textiles, fabricación de calzado, fabricación de 
sustancia químicas entre otras. Las 7 restantes fueron nuevas industrias que 
incursionaron por primera vez, entre ellas están la fabricación de cuerdas cordales 
y cables; fabricación de productos plásticos y la fabricación de vidrios y productos 
de vidrios entre otros.  
 
Por las cifras anteriores se puede inferir que los problemas coyunturales 
económicos, sociales y políticos tuvieron un efecto negativo no solo sobre el índice 
general de comercio intraindustrial, sino que logro afectar la composición del 
mismo. 
 
Esto se evidencia mejor para el año de 2005 donde el índice general fue  26.4 y 
solo aparecen 11 industrias con comercio intraindustrial, como es la fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos; fabricación de productos 
elaborados de metal y la fabricación de calzado entre otros. 
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Tabla 7. Evolución del índice  intraindustrial 
INDICE GRUBEL Y LLOYD INDUSTRIA 
1990 1995 2000 2005 
Elaboración de aceites y grasa de 
origen animal y vegetal 
0 0.86 37.3 0
Fabricación de productos de tabaco  0 1,8 0,8 0
Tejeduras de productos textiles 0 3,4 29.6 0
Fabricación de cuerdas, cordales, 
cables, bramantes y redes 
0 0 25,3 0
Fabricación de otros artículos textiles 0 80,1 0 0
Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 
0 13,9 0 0
Fabricación de calzado 0 86,1 0,7 0,07
Fabricación de partes de calzado 0 0 0 52,9
Fabricación de artículos de viaje, 
bolso de mano y artículos similares 
0 20 0 0
Fabricación de pastas celulósicas, 
papel y cartón 
-0 86,3 12,8 0
Fabricación de papel cartón ondulado, 
fabricación de envases y empaques 
de papel 
0 0,19 10,2 0
Fabricación de otros artículos de 
papel y cartón 
0 0,7 0,2 7,4
Actividades de impresión 0 19,6 0 7,4
Fabricación de sustancias químicas 
básicas 
0 0.02 74,4 0
Fabricación de otros productos 
químicos 
0 1,9 1,3 0
Fabricación de artículos de plásticos 0 0 4,1 21,2
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INDICE GRUBEL Y LLOYD INDUSTRIA 
1990 1995 2000 2005 
Fabricación de vidrios y productos de 
vidrio 
0 0 11,1 0.03
Fabricación de cemento, cal y yeso 0 94,0 0 0
Industrias básicas de hierro y de 
acero 
0 36,9 66,2 73,3
Fabricación de productos de arcilla 92,6 0 0 0
Fabricación de otros productos 
elaborados de metal. 
28,9 90,2 46,2 49,4
Fabricación de otros tipos de 
maquinaria de uso general 
0 3,2 64,6 0,1
Fabricación de maquinaria 
agropecuaria 
0 6,8 53,8 0
Fabricación de maquinas 
herramientas 
0 56,0 0 18,2
Fabricación de maquinarias de uso 
especial 
0 2,7 0 0
Fabricación de aparatos de uso 
domestico 
0 30,7 0,3 0
Fabricación de motores, generadores 
y transformadores eléctricos 
0 0 0 95,9
Fabricación de partes , piezas, 
accesorios (lujos) para vehículos y 
automotores y para motos 
0 98,8 84,3 16,8
Fabricación de muebles 0 1,8 5,6 0
Otras industrias 0 18,1 4.2 0
Fuente: Cálculos autor. DANE 1990-2005 
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Estas 18 industrias se pueden clasificar en dos subgrupos, en el primero se 
encuentran  cinco industrias que para el 2005 registraban comercio intraindustrial 
y tenían una tendencia positiva para el departamento, entre ellas está  la  
fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores y para sus motores, fabricación de parte de calzado; fabricación de 
maquinas de uso general; fabricación de otros artículos de papel y cartón. 
 
Tabla 8. Industrias con balanza comercial positiva e índice comercio 
intraindustrial:  2005 
INDUSTRIA CIIU X M X-M INDICE
Fabricación de calzado 1920 1.318.497.307 46.427 1318450880 0,007
Fabricación de partes de calzado 1926 470.575.950 169.313.146 301262804 52,9
Fabricación de maquinaria de 
uso general 2919 1.592.578.279 38.999 1592539280 0,005
Fabricación de maquinas 
herramientas 2922 161.194.078 16.195.687 144998391 18,2
Fuente: Cálculos autor. DANE 2005 
 
En el segundo subgrupo, están las restantes trece industrias que para el  2005 
habían dejado de tener comercio intraindustrial, siendo la razón única, la nula 
importación departamental, convirtiéndose por lo tanto Santander en un 
exportador neto de este subgrupo de industrias. Esta situación se presenta en las 
industrias como: la fabricación de tabaco; tejedura de productos textiles; 
fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes; fabricación de tejido 
de artículos textiles; fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos 
similares; fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón; fabricación de papel y 
cartón ondulado, envases, empaques y de embalaje de papel y cartón; fabricación 
de sustancias químicas; fabricación de otros productos de caucho; fabricación de 
artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería. 
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Tabla 9. Industrias exportador neto con ventaja para Santander año 2005 
INDUSTRIA CIIU X M X-M INDICE
Fabricación de productos de tabaco 1600 1.259.348.974 0 1259348974 0
Tejedura de productos textiles  1720 597.726.101 0 597726101 0
Fabricación de cuerdas, cordeles, 
cables, bramantes y redes 1743 523.466.008 0 523466008 0
Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 1750 893.918.536 0 893918536 0
Fabricación de artículos de viaje, bolsos 
de manos y similares 1939 1.241.704 0 1241704 0
Fabricación de pastas celulósica; papel y 
cartón 2101 33.522.352 0 33522352 0
Fabricación de papel cartón ondulado, 
envases, embalajes 2102 1.749.554 0 1749554 0
Fabricación de sustancias químicas 
básicas 2411 11.846.354.206 0 11846354206 0
Fabricación de otros productos de 
caucho 2519 8.747.289 0 8747289 0
Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano 2893 25.589.277 0 25589277 0
Fabricación de maquinaria agropecuaria 
y forestal 2921 194.483.730 0 194483730 0
Fabricación de maquinaria de uso 
especial 2922 299.596.278 0 299596278 0
Fabricación de muebles 3610 112.213.419 0 112213419 0
Fuente: Cálculos autor. DANE 2005 
 
En otras 9 industrias el saldo comercial a 2005 era deficitario para el 
departamento, siendo preocupante la situación de las industrias de fabricación de 
otros artículos textiles al ser cero el valor de sus  exportaciones, convirtiendo al 
departamento en un importador neto. En las otras aunque se seguía exportando el 
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valor de estas estaban por debajo del valor de las importaciones, destacándose 
los casos de sectores donde Santander tiene una vocación exportadora como es 
la fabricación de calzado, fabricación de otros artículos de papel y cartón, 
actividades de impresión entre otras. 
 
Tabla 10. Industria con déficit comercial e índice de comercio intraindustrial 
2005 
INDUSTRIA CIIU X M X-M INDICE
Fabricación de otros productos 
textiles 1749 0 171.156.554 
-
171156554 0
Fabricación de otros productos de 
madera 2109 4.251.004 109.283.025 
-
105032021 7,4
Actividades de impresión 2220 5.114.030 136.511.188 
-
131397158 7,2
Fabricación de otros productos 
químicos 2429 2.522.891 377.868.126 
-
375345235 1,3
Fabricación de artículos de plásticos 2529 95.233.687 803.580.647 
-
708346960 21,1
Fabricación de vidrios y productos 
de vidrio 2610 24.739 146.435.807 
-
146411068 0,03
Industrias básicas de hierro y de 
acero 2710 871.900.375 1.504.622.875 
-
632722500 73,3
Fabricación de productos 
elaborados de metal 2899 155.613.335 473.489.348 
-
317876013 49,4
Fabricación de motores, 
generadores y transformadores 3120 21.821.568 23.678.076 -1856508 95,9
Fuente: Cálculo autor. DANE 2005 
 
Y  tres industrias para el 2005 no registran comercio intraindustrial por la 
desaparición por completo de los flujos comerciales bilaterales, ellas son; 
elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal; fabricación de 
cemento y yeso y por último la fabricación de aparatos de uso doméstico.      
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3.  NATURALEZA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 
 
 
Como se anoto anteriormente desde mediados de los años 80 la literatura ha 
realizado nuevos desarrollos con el propósito de diferenciar el comercio 
intraindustrial por su tipología vertical y horizontal. Esto ha llevado a Greenaway, 
Hine y Milher (1995) a proponer una metodología para intentar distinguir entre el 
comercio intraindustrial horizontal y vertical, desarrollada a partir de los trabajos de 
Abd-el Rahman (1991). Partiendo del   modelo de diferenciación vertical expuesto 
inicialmente por Avinash Dixit y Joseph Stiglitz en 1977, y trabajado luego por 
Krugman, estos  autores analizan los productos que difieren en calidad y otras 
especificaciones de orden subjetiva para el consumidor. De igual forma, 
encontraron que los gustos por la variedad de productos están limitados por la 
existencia de productos sustitutos cercanos pero no perfectos. Todos los 
consumidores conocen  y están de acuerdo cuáles son las características 
preferidas y, en general, en los órdenes de preferencias y en presencia de 
perfecta información, los individuos conocen que producto es mejor.  
 
Según el modelo de diferenciación vertical, desde el gusto por la variedad se 
puede analizar los intercambios entre la diversidad de un mismo sector entre 
países industriales y que guardan semejanzas en los niveles de renta, demanda y 
tecnología.  
 
El carácter intraindustrial de este tipo de comercio vertical, también puede ser 
explicado a través de la ventaja comparativa que tienen algunos países para la 
producción de bienes de alta o baja calidad dependiendo de las intensidades 
relativas de trabajo o capital aplicados en la elaboración del producto. 
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Estos modelos de comercio intraindustrial vertical, que tienen en cuenta las 
diferencias en los niveles de renta y dotación de recursos entre los países a 
comerciar permiten identificar el segmento del mercado asociado a la “potencial 
relación” entre utilidad marginal del ingreso y la disposición a pagar o valoración 
subjetiva de los bienes son conocidos como un caso comercio intraindustrial de 
diferenciación vertical superior al modelo H-O como es el caso de los  Falvey.  
 
Por tanto lo que diferencia el  comercio intraindustrial del de diferenciación vertical 
de productos del comercio tradicional reside básicamente en la aceptación de que 
las diferencias en las dotaciones factoriales y tecnológicas entre los países que 
comercian no son tan amplias en el caso de los países industrializados como las 
existentes entre países industrializados y no industrializados.  
 
Por esto, y a diferencia del comercio interindustrial, o comercio de bienes que 
utilizan distintas combinaciones de factores en su producción, que viene explicado 
por las diferencias en la dotación factorial de los países, se relaciona con la 
existencia de ese comercio intraindustrial vertical, o comercio de bienes similares 
pero de diferente calidad, entre países con pequeñas diferencias entre dotaciones 
de factores y tecnologías que no son fáciles de captar. 
 
Contrario a esto, está l comercio intraindustrial horizontal ligado a la diferenciación 
de bienes por sus atributos secundarios resultado de esquemas de competencia 
imperfecta y presencia de economías de escala que trae ganancias en variedad 
para los consumidores, menores costos de ajuste y efectos impredecibles en el 
bienestar. 
 
La posibilidad de diferenciar el producto o incluso su efectiva diferenciación como 
estrategia competitiva de los productores son un elemento clave para explicar el 
comercio intraindustrial.  
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La estrategia de mercado junto con la existencia de rendimientos de escala 
creciente, obliga no solo a diferenciar sino a especializarse en determinadas 
variedades del bien cuya producción en grandes series es requerida para el 
aprovechamiento de los mencionados rendimientos a escala, dejando otras 
variedades del producto u otro segmento de mercado para que sea cubierto por 
otro productor. 
 
En presencia de economías abiertas, esta relación entre diferenciación y 
rendimientos de escala desembocará naturalmente en intercambios de bienes 
diferenciados pero sustitutivos. 
 
 
3.1 METODOLOGIA   
 
Grenaway, Hine y Milner (1994) proponen una metodología con el fin de poder 
diferenciar entre el comercio intraindustrial vertical y  comercio intraindustrial 
horizontal, partiendo del  trabajo de Abb-el-Rahman (1991), que estudia el caso 
francés y hace la diferenciación en función de los valores unitarios de 
exportaciones e importaciones, suponiendo que la diferenciación de calidades se 
refleja en los precios de los productos. En concreto, se comparan los valores 
unitarios de exportaciones e importaciones y si la diferencia entre ambos es 
inferior al 15% entonces se supone que los bienes intercambiados tienen una 
calidad similar y se trata de comercio intraindustrial horizontal. Su expresión es la 
siguiente: 
 
0.85 ≤ IVUXij ≤ 1.15 
                IVUMij 
Donde VUXij y VUMij se refieren a los valores unitarios de exportaciones e 
importaciones del país i del producto j. 
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Si en cambio, la diferencia entre los valores unitarios es superior al 15%, entonces 
estaríamos hablando de bienes intercambiados de diferentes calidades y se 
trataría de comercio intraindustrial vertical. Su expresión seria: 
 
IVUXij _   < 0,85             ó      IVUXij    > 1,15 
IVUMij                                     IVUMij 
 
Estos mismos autores propusieron diferenciar el comercio intraindustrial vertical en 
dos: el de baja calidad y el de alta. Así un país tendrá comercio intraindustrial de 
baja calidad si el precio de las exportaciones es inferior al precio de las 
importaciones: cumpliéndose que: 
 
IVUXij _   < 0,85            
IVUMij       
Mientras que tendrá comercio intraindustrial vertical de alta calidad si el precio de 
las exportaciones es superior al de las importaciones, es decir, si cumple: 
IVUXij    > 1,15 
IVUMij 
 
Uno de los problemas que se pueden originar de esta clasificación es que, los 
valores unitarios se  miden en función  de toneladas y metros cuadrados, esto 
puede ocasionar distintos problemas, ya que los precios no solo son función del 
tamaño del artículo, sino que también pueden influir otras características que 
están estrechamente relacionadas con la calidad, como son la durabilidad, 
seguridad, el acabado del producto y en algunos casos todo esto puede estar 
inversamente relacionado con el tamaño, otro inconveniente es que un producto 
de mayor calidad se puede fabricar con un material menos duro y pesado que uno 
de menor calidad, resultando que su valor unitario es menor. Sin embargo, 
estudios realizados en Europa y América Latina muestran que los valores unitarios 
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por artículos y los valores unitarios por toneladas están muy correlacionados 
Greenaway, Hilne y Milner (1994).  
 
 
3.2 TIPOLOGIA DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL SANTANDER Y 
VENEZUELA  
 
Como quedo reseñado anteriormente, la diferenciación de productos es 
considerada como una de las fuentes explicativas de la presencia del comercio 
intraindustrial, las otras dos son la economía de escala y la competencia 
imperfecta. En esta parte del trabajo se busca establecer el grado de 
diferenciación del comercio intraindustrial santandereano con el venezolano, 
identificando cuánto éste se origina por el intercambio de manufacturas similares 
en calidad y servicio  (horizontal) y cuánto se debe al intercambio de manufacturas 
distintas calidad y servicio (vertical). Lo primordial de la distinción se deriva del 
hecho que diferentes características de industrias y países en este caso región 
determinarían el comercio de ambas clases de productos, al mismo tiempo se 
espera que las implicaciones en los costes de ajustes del aumento de este 
comercio difieran según sean los flujos (Greenaway, Hine y Milher, 1994). 
 
Una interrogante adicional que nos permite dilucidar este análisis es si la 
distribución de este tipo de comercio es homogénea o no entre Santander y 
Venezuela o si por  el contrario uno de ellos se encuentra sesgado hacia las 
exportación de productos con un valor  unitario (vertical alto) mayor mientras que 
el otro se concentra en la venta de productos de bajo valor (vertical bajo). 
 
Los resultados obtenidos al elaborar los índices de comercio horizontal y vertical 
para los años de 1991, 1995 y 2005, muestran que Santander tiene la mayor 
participación  en la ventas de productos  de alta calidad, es decir fuertemente 
diferenciados medidos a través de amplias diferencias de precios. 
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La participación del comercio intraindutrial vertical durante 1995 fue de 98%, 
siendo el restante 2% de carácter horizontal. Así mismo un 73% del comercio 
intraindustrial vertical total es de alta calidad, de lo que se podría inferir que los 
flujos comerciales  intraindustriales entre Santander y Venezuela es muy 
diferenciado en términos de calidad y favoreciendo al departamento. 
 
Esta misma dinámica se reforzó para el año 2000, al representar el comercio 
vertical alto cerca del 93%, los restantes 7% fue de carácter horizontal, ya en este 
año casi desaparece totalmente el comercio intraindutrial vertical bajo. En el 2005, 
el 100% de las exportaciones de productos de Santander a Venezuela  son de 
naturaleza vertical alto. 
 
Gráfico 15. Coeficiente Comercio Intraindustrial Vertical y Horizontal 
 
 
 
Fuente: Calculo Autor. DANE 
 
En términos de industrias el comportamiento es similar al general, en 1995 con 
excepción de las industrias de fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
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general  y fabricación de productos de tabaco donde predomina el comercio 
horizontal,  en las restantes  19 industrias  el comercio que existe es el vertical y 
de esto solo 3 industrias exponen comercio de naturaleza vertical bajo que serian 
las mas sensibles a un proceso de apertura comercial. 
 
De las industrias con comercio vertical alto cabe resaltas la gran diferencia de 
precios existente en las de 1939 2220 y 1920 con valores unitarios de 64, 19 y 17. 
 
Para  el año 2005, 10 industrial mantienen comercio intraindustrial de carácter 
vertical alto y una vertical bajo, sobresaliendo los casos de fabricación de papel, 
cartón y productos de papel y cartón y la fabricación de calzado por tener los 
precios relativos más altos.   
 
Como se puede ver en el siguiente cuadro, la mayoría de industrias del sector 
industrial y manufacturero del departamento registran  flujos comerciales con 
Venezuela  de carácter Vertical, lo que significaría una integración de procesos 
productivos de alta calidad, en este caso, la teorías tradicionales del comercio 
internacional todavía tendría validez,  sugiriendo altos costos de ajustes para el 
sector industrial pero en especial para el venezolano y a favor del sector industrial 
de Santander. 
 
Por lo contrario, el comercio intraindustrial   de carácter horizontal, el cual tiene 
efectos mayores en el nivel de eficiencia en la producción y las oportunidades de 
elección para los consumidores por ser flujos comerciales de bienes finales 
similares en sus características y en su calidad, para el caso de Santander y 
Venezuela su presencia es casi nula. 
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Tabla 11. Índice de comercio intraindustrial  vertical por industrias 1995-2005 
 
Promedio GyL CIIU NOMBRE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3110 FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS VERTICAL BAJO
3430 AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2710 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO HORIZONTAL
2694 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1749 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS TEXTILES NCP VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO
1926 FABRICACION DE PARTES DEL CALZADO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2101 FABRICACION DE PASTAS CELULOSICAS; PAPEL Y CARTON VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2893 FABRICACION DE ARTICULOS DE CUCHILLERIA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTICULOS DE FERRETERIA VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2899 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1720 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO HORIZONTAL VERTICAL BAJO
1939 FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTICULOS SIMILARES EL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
3610 ASIENTOS VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO
3699 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO HORIZONTAL VERTICAL ALTO
2519 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP VERTICAL ALTO
2429 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NCP VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO HORIZONTAL VERTICAL ALTO
1743 FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO HORIZONTAL
2921 FABRICACION DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTAL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO HORIZONTAL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1522 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO
2529 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO NCP VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO HORIZONTAL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2919 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL NCP HORIZONTAL VERTICAL ALTO HORIZONTAL HORIZONTAL VERTICAL ALTO HORIZONTAL VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1750 FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2220 ACTIVIDADES DE IMPRESION VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO HORIZONTAL VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO
2922 FABRICACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1600 FABRICACION DE PRODUCTOS DE TABACO HORIZONTAL VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO
2411 FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOSVERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL BAJO VERTICAL ALTO
2930 FABRICACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO NCP VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2610 FABRICACION DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
1920 CALZADO IMPERMEABLE VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
2929 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NCP VERTICAL ALTO HORIZONTAL VERTICAL ALTO
2102 FABR. DE PAPEL Y CARTON ONDULADO, FABRICACION DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EVERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL BAJO
2109 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO VERTICAL ALTO
mayores a 50
Entre 30 y 50
Entre 20 y 30
Menores de 20  
Fuente: Cálculos autor: DANE 1995-2005 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
Después de la revisión teórica se puede concluir que el comercio intraindustrial no 
es un accidente estadístico, sino que cada vez es más significativo en las cuentas 
comerciales. La contribución de los modelos que explican el comercio 
intraindustrial homogéneo han sido crucial para la explicación de los flujos 
comerciales. Sin embargo, desde la evidencia empírica se advierte la presencia de 
un comercio de tipo vertical, el  mismo que se debe incluir dentro de un modelo 
más general que consideren variables que tiene que ver con la diferenciación por 
calidad. 
 
Esto implica que las premisas del modelo clásico de comercio internacional están 
vigentes, por lo tanto la nueva teoría de comercio internacional  se estiman como 
complementaria, a cualquier análisis del comercio. Aún cuando la propuesta de 
análisis empírico pueda destacar un modelo sobre el otro, la naturaleza del 
comercio intraindustrial sea horizontal o vertical implica valorar ambas 
perspectivas. 
 
Los estudios empíricos pioneros en comercio intraindustrial, enfatizaban los 
efectos positivos que sobre este comercio traía la liberalización comercial y 
consideraban  que el proteccionismo, al imposibilitar una relocalización 
intraindustrial más allá de las fronteras de los países, se advierte que la política 
comercial debería examinar la naturaleza del comercio intraindustrial entre vertical 
y horizontal en el momento de plantearla.    
 
Para el caso de Santander se evidenció de forma clara para que la progresiva 
liberalización comercial de la economía colombiana de los primeros años de los 
noventas y la posterior firma del tratado del G3   logró un efecto positivo sobre la 
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especialización intraindustrial  para el departamento de diferenciación de alta 
calidad explicada en razón de la diferencias de ingresos y tamaño de los 
mercados. 
 
Las implicaciones  de políticas económicas que se desprenden de esto son muy 
importantes. Al estudiar el comercio intraindustrial de Santander-Venezuela, se 
pudo comprobar que el departamento se está integrando cada vez más al 
comercio internacional; además logró esclarecer la forma de integración  del 
departamento con unos de sus principales socios comerciales, al diferenciar el tipo 
de comercio intraindustrial entre el comercio intraindustrial  vertical y el comercio 
intraindustrial Horizontal. 
 
Observándose que la mayoría de industrias del sector industrial y manufacturero 
del departamento registran  flujos comerciales con Venezuela  de carácter Vertical, 
lo que significaría una integración de procesos productivos de alta calidad, en este 
caso, la teorías tradicionales del comercio internacional todavía tendría validez. 
 
Los resultados encontrados en el trabajo suministran una información muy 
importante, sobre los problemas que puede originar para la economía de 
Santander el carácter de integración que se viene realizando con Venezuela, 
sobre la capacidad que las importaciones tienen de "causar daño" a su mercado 
interno, tema relevante a la hora de tomar decisiones sobre la liberalización 
económica.  
 
Finalmente el comportamiento del índice muestra la relación existente para una 
economía especialmente de frontera como la santandereana de los efectos 
negativos de las crisis diplomáticas con Venezuela y las crisis políticas y sociales, 
siempre terminaron reflejándose no solo en el comercio exterior general sino en el 
comercio intraindustrial. 
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Llegados a este punto, parece conveniente  plantear la necesidad de seguir 
profundizando el conocimiento del comercio intraindustrial santandereano, seria 
interesante que otros trabajos posteriores analicen con más detalle, tanto los 
determinantes del comercio intraindustrial  entre Santander- Venezuela, como sus 
implicaciones sobre los costos de ajustes. 
 
Sería igualmente atractivo realizar trabajos donde se puedan comparar los 
resultados de este estudio, como sería el de una investigación donde se involucre 
el otro gran socio comercial que tiene el departamento como es Estados Unidos, a 
fin de poder comprobar las hipótesis de que la distancia, el nivel de ingreso entre 
otros determinantes tienen efectos sobre el índice. 
 
También sería muy atractivo efectuar una investigación donde se examinen esta 
clase de comercio con otros departamentos fronterizos con Venezuela, a fin de 
medir el grado de aprovechamiento fronterizo. 
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